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Kajian ini bertujuan untuk menyelidiki kepuasan
kerja guru-guru siswazah sekolah menengah di Daerah
Kubang Pasu, Kedah dan faktor-faktor yaw
menyumbang terhadap kepuasan kerja. Dalam kajian
ini pembolehubah bebas adalah terdiri daripada
Teori Keperluan Hiraki iaitu kendiri, penghargaan,
hubungan sosial, keselamatan dan fisiologi.
Kepuasan kerja merupakan pembolehubah bersandar.
Dua ratus tiga puluh lima orang guru siswazah di
sepuluh buah sekolah menengah harian di daerah ini
terlibat dalam kajian ini.
Instrumen yang digunakan adalah terdiri daripada
soal selidik berstruktur. Pemilihan sekolah dan
guru siswazah adalah secara rawak. Data-data Yaw
terkumpul dianalisis dengan menggunakan program
ti Statistical Packages For The Social Science
(SPSS)"  versi 6.0 Window. Selain dari statistikal
deskriptif, statistik inferensi diuji dengan
menggunakan Korelasi Pearson, Ujian-T dan Analisis
Varians Sehala. Paras signifikan yaw menentukan
keputusan hipotesis ialah (p < 0.05).
Hasil kajian menunjukkan
i) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di
antara faktor jantina, umur, status perkahwinan,
keturunan, kelayakan akademik, tempoh
berkhidmat, gaji dan gred sekolah dengan
kepuasan kerja di kalangan guru siswazah sekolah
menengah di Daerah Kubang Pasu, Kedah.
ii) Keselamatan adalah faktor keperluan manusia yang
paling utama mempunyai hubungan signifikan
dengan kepuasan kerja guru siswazah.Ini diikuti




The purpose of this research is to investigate the
work satisfaction among graduate secondary school
teachers in Kubang Pasu district, Kedah and the
factors influencing it. In this research, the
independent variables are Hierarchy of Needs Theory
that are self-actualization, esteem social,
relations, safety and physiology. Work satisfaction
is the dependent variable. Two hundred and thirty
graduate teachers from ten secondary schools from
this district were chosen.
The instruments used were structured
questionnaires. The schools were randomly selected.
Datas collected were analysed using the Statistical
Packages For The Social Science (SSPS) version 6.0
Windows. Beside descriptive statistics,inferential
statistics were tested by using Pearson Correlation
t-tests and One way Varian Analysis.The significant
level used to test the hypotesises was below 0.05
(p < 0.05 ).
The results shows
i) No significant difference among sex, we,
marital status, racial, academic qualification,
work period, salary and school grade with work
satisfaction among graduate secondary school
teachers in Kubang Pasu distrist, Kedah.
ii) Safety was the most important human needs factor
which had the significant relation with work
satisfaction of graduate teachers. It was
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masyarakat ke arah kewujudan tamadun manusia Yaw
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